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2f n 5 c inc i 
JJ. l!J.. l!Jrown,. 
2lltt0 & ~otkt•, 
ll?Cd)t~llll\llilltc, 
mlnbcrl\J , ,· , .;;·01u11. 
---c-c======~-:CC- -:,c·--c-cc---.-· . 
W a ll c r l tJ , ,3 o Ill a , b c n 2G. ~ n ( i 1 8 U :3, 
~•irnm1c ~orumOuo.g;tahic. 
Tit c;,1(lrlH111i ~jl\1cr <Sompou\J iJnt 
..al~_S-1a11~~lilitlLthnL11111~j1cU1111!, iu ~tr 
1rn1L·1:1ftmliriJrn 2dtton bcu ~\ubnftric~ 
11til11i1c~ cini:- 2\llmitatuc tic,:,. lSolnm~ 
!mi.' 111 VL·.lirn~1Ftif;c, t"la" Q.t,\uf bci' l1c, 
r111mlrn ~\ilMH111ir~ ~\artl1C1li'.'li in 'l~11, 
11i:. · Hnt11rr bd1,rnp1ci1, fie ici cine ~l:r 
li.-iirn ~ d1LiJJi llllth'I! bcl'.\ ~J.lle1j1cr.:1. :[' 1t 
11wii1t1 iillirrnc · 2h111lc ifl fc(i!~ ,~uit 
\\lln .~l'll \JL,d) 1111b jtcllt <SL,tuml1_111'.i !n 
t-rn1 ~1l1t:lrnlil1d bar, wo er jllC!'JI batl 
~ltllt,lllCl' LJ3. 
~l H.) C.f-~~·-~ 
{hii1ri11J Dltrogoc, . 
Tdii11iriirn, .~1a11l>h1110' 1111l> 
~Prilr ~ ,~ofll( • . 
~im~urnrr .Hiiir, I Sommer f!Ilttrft, 
~~1\\:~~;~r :: j ·J~~\~,~~1l :~ · 
.\rnnh l\"rt1nff11rtcr " 
.\trii11tcr .(rnljtciucr ,.,., 
;; ,,I 1,11 ,·t •::,11~;·:,r:111,\; ·2.t:;,; ;: ~, ',1J,t1,;ii~~'-t)~f_Hiui:'~mr 
111,11111,ilrn JU t:-~.~~';i.\~1i~~-n1rn \II \rbU' ~ldf 
~l'll.il'll, el)illf]fC~, 
li ClllCllt, .,ln[f lt, 
'.µ(niter Sjnir 
'B., (\. m. ,~ ~L 
: 1,orD 11c1Jcnb 
!-.itt::i1t1(lNfll) 
- .. i-, {IC,!JCll'O 
, .• 1,i,;J }V,rntrlQ 
in tulm Soden unb 3u allen m:reijen, uon ben 1geuerften bi; 
. 1u ben tvolj[fci[ften, finben unfm ·3arnier 
unftr,itis am erftrn bci 













































































































'.Ver ~fJiilti); crfm1fit fidJ bic-m1cif1cit, fcinw 




~cdigc ~fril)cr, f~iitc, ~a~~cu, 
S~ci·i·cul,cm~,m, ~ht!)cn 
mt'a', ~Jlrtnf dJdtcu, 
S;ia!sbin~cn 1111b f onjttge .0crrcn , 9htsftaf 
tJ111g{ln1aarcn 
fa, billi4}" rtrn h'gtU~ dn@cfdJiift 




~cif)c $OUUltCtlVCftcn uu~ 
9Jlit1luod1, bcn 2G. ~nli !SD:J. 
IJlcuc ~cicr: •\'. ®ilfenino, ~r. 
































ift HocfJ immcr im @anoc. 
'..,ct,t ifl bic Brit, ~lprrnilJ [Lit'/, gnll,\C ~nlJr ,\11)011\rn. 
4500 ~or'i)~·nnll'r iSton'bnrb ~h1tt1111, bic ~)orb 3tt . ~ 
~rioo ?JLubs ,Sni'.ligo QJiut·~, ,111 . 
;H),)i.inigcr lifJ~llron m,am, JO lfrnt~ D11nliliit JU .. 
*5.UO ,, ,, 
$-l.00 Jrii~ i.poiut ~Hor[Jiiunl', bn~ l_µaar 3u . 
Ki.50 ,, ' 
::;s.r,o ~BriifiC'lcr ~HorlJ1l11gi', 
*4.00 U:hc11i.Oc 
*G.00 ,, 
• li'7mt is tlltJ c0;1~lHon. of yours1 Is your lia(r dry 1 har!'lh, • 
brilllc'l :JJocs it split at tlrn f"n<IR? Jln11 ft a lifdc•s a1111rrira11cot 
..poetl ft f"ll out trlu1i crm1bcrl or l,,-1111l.ctl 'I Is U f<eCl of clat1dr111T'l 































































































































~it -~!Jr .\~~irn~,- ncnc11. 2:tm111fcfJ11bc11 ucrfirfJcrt ~ 
il~rn11 11id1t, fo fn!lfr11 -Sic c6 fofort ucrfic!Jcrn fnfjcn; 
in '+.~llllll'rtlll, :3nll111, ld)rt bn~ fc()r DC II t l i c!J. 
('9. ~L 6l> t' ll f; m an n, ~Inrnt, 
\pfJiinir•Dffiic, i.rn1wcrllJ. 
. ~ 
0dJ1tfJc fiir CS;mc miibcn ijiif3c. 
(1-f1c ,JfJr 511r ~13eft1111sftcffn11g rcift, f offtct 
uci 111115 cln \pnnr ucqucmc 6d)u1Jc foufcu. 
~mr ucrfo11fc11 bic ucftcn UIID biffinftc11 
bic mrf bcm 9Jforft fiub. 
iH3ir fJnftcn bic griif3tc 2fl@unfJf uon 8tics 
\pnntoffcf n ll!ID @11mmif cf111Qrn 
1111b garnntirc1( ,3ufricbcufJcit lllll\J 
.\)nltbcnf1•it m1b \prcrn unfcrer irnnnre 1111fietdfft. 
ficfJ 1111b ifJrc .SHnbcr in ber 6ommcrfJi1,3c 
l i 
6ottnrnirfJirmc, ijiidJcr, 6rfJkicrt 
:tnf djcntiidJcr 
~II fJiffir]Cll ll3rcifc1t. 
finb bic ijiifJrer im 
tt. · 6ticfdgcfdJaf~. 
nmrrifaniirl1c Nrnnil\lcinc 11. dn uollcil l!nncr uon 9Jlnrmor• 
ncu <ilrofl unb !lltinucrfnuf ~elil uomiflJifi. 
i(iJ (lfllllt {Vijcnb111)11 •1_'.!l\t1 11cnlnti1m11r11 rauft, fo bin id} im Stonhr, oudi im 
l'..lrni;cn311N•rf,rnfrn. 
- -----
~ie bfl aufllliirli,H'II '!lnrnlrn brilrllrn. crfnf1rrn r1 fJ(i11fin ~u fi111f, 1\11!; }Ir 111 
~t\tHirrl11 hr1 ')I. ~H. 'J:(1111t,r bt1\itlbr IJJlonumrnt ui~l b1lhntr•hilllfll t,fll111111H11 
1011nm. 1.lh1•~ tiidcm h!rtrnbr forbrrn 1~lr U:11d1 au!, uninr (}irnl111wmnnrnlc 
t1113u!dJ11,unUlf11rl:,i3rr1je11rbm3ulnHrn . 
